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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
s
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con a.relllo a lo que determinan lOIl caso'lsegundo ., terce-
ro dt"1 ••tlculo ci"cu~nta y dos de 'a It"Y de A Iministración y
Contabili.\ad de I~ H-e;el'd- pÍlblica. a propue§ta d 1 Mi· Is-
tro de la Ouc.ra y de acu..rdo CAn el Con'lt'jo de Mini!'>trol,
Ven¡n en autorizar al Mi,·illtro de la Ouerra pna adquirir
por concurso, con a"r¡lo a 111 basta acordad.., los terrenol
nece.,ri". pa.a la clII.strucció·, de un cu»rtel deltinado al
.~ptlm" rt¡·mirnt" de A'tille fa ptl~da, en Oerona.
Dado ela Santander a dle% de al"lto de mil novecientol'
veinte.
AlfONSO
!I Mlalttro de la O1Ierr..
LVII MAJUCH.ALAIl y MOn&AL
A prt'pUflta c1fl I\41n1ltro de la Ouerra, de cnntormldld con
el ctlctamen de 1.. Coml 16" penna....t. d-& CGnHio de Esta·
'. do, y dI' acu.-rdo con MI Cnnlelo de MbIiItroe,
VC:"IO en d..c· ctar lo II,uientcl
\. Artfcnl' '·.Ic". Con anClIo alo ctetfftllftaclo ... el calO
lfIundo del articulo ('Incuenta J dltco de la .tgrntc Iq de
Admlnlltrac'i6n y Contabilidad de la H.d,.ndl pllbllal, le IU-
torlza la adqulslrión darrcta de lullímac:blel nrcaariol )lira
I la ampliac~11 ~I Cuartel dc San Jp.) de Hurte.. con desti-
D6 al.totC:Dllen. ,de un 'CltlmteDto de Infante....
Dado .. de 1I0It0 de mU aoveacatel
-vtiDte.·
~ ALJ'ONSO
-L. =.a..c-tW;Aa"~IIUAL .
. ..,
I .'
A pmptI'" del U¡..istm de la Oaena, dr .cutrdo con .1
Co"arin de P.t'bcln en 11I Comial6a pc:.........te "1 coa Mi
ConKjn de "m"'trt>S, .
VmtPo~ aat,.,z., al Mfnfstro de l. Ouerra p.ra cnntertar
dirfct.m~tf'l. "'quil diln del edffi¿;o- Ifmfnarlo de OYiedn,
con ,,",plo .., ('1IV tf"~O del sr" a'o nrcufntl ., dnco de
la viplOfe ley de AdministTaci6n y CoI!tabilided de la Hacien-
da p6bliCll
Dado ea Santender a dia de 'lO. de mO IIOvrcieatol
veiate. ,.......
ALJI'ONSO
'" Mftllttnlft • o..n.
~ MAJUCHALU y MOlUUL
© Ministerio de Defensa
Con arr' g'o a lo qlle determina c:1 caso quinto del articulo
cincuenta y dos oc ,.. vill~nte ley de Adminl~t'''C16'1y Con'"
bilid..d de la Hae;, nd.. pÍlb:ica, a propu~st. del Ministro.
la Ouen. y de acuerdo con el Cont.~jo de Milllstros,
Vengo en auto riz.r el a,riendo, por concurso, de un local
en esta Corte, con destino a call-h.. bitaciOn del Capitin g..
neral de la primc,. relli6n, con sujed6n al pl1cIC0 Oc eoneS-
cioncs redactado al efccto y demia disposici,nes vigcr.tei.
Dado en Santander a dIez de '¡Olto de mil novecientos
veinte.
AlfONSO
l!1 Mlnlltro de la Ouna,
LUIS MAalCttALAR y MONRE,U:
Con a"erlo a 10 que dl'termlnl ti a1'O quinto del .rtfCUID
cincuenta y dos de l. vlllent- le, de Admlnistr~cióny Conta·
bllldad de la Hacienda p6bllcej.a propuftta del Mlnllti'o de
la Ouerra '1 de acuerdo con el UJnlt'jo de MlrllstrOl,
Ven¡o en autorizar el arrtend" por concuno de un lotal
en ntl Co'te, con destino a cua-blblt.dÓn del Oobc:rn.-r
militar d,. M.d,ld, con auled'a al pllcan de condiclOMl 11-
dictado al ,t. dO "1 demll dlapoaldoacl vhlenta.
Dado en ~ntaader • dla de 110110 efe mU aovcdeatla
velote. .
ALI'ONSG
Coa lITfIIO • lo qwe deknllfa ti CIIO qal"to del artfcUJ
dnaaeata y dos de la ~te ley de Administración J Con.-
bilidad de la Hacienda p6b1k... propuesta del Ministro.
la Ouerra , de acuerdo con el Contttl de: Mfnlstrne.
VentO en aatmizar al ptWitado Mfnlatro de la Oama pa,DI
celebrsr en Santlt Cruz de Ten"ffe COJICllnIt de a(Tiendo •
an' elfifido para P.arque de ¡ntaldaJda &fe dfcb. plaza.
Dado ea SlDtaadcr • &tia de apto de mO aovcdea1Dt
ftiate.
'~.~
I •
AUONSO
--;
I!ia conslderad611 I lo IOlldtado oor el.c:G"OllCl de !stado
MaJor, ca Iltución de reICfft, D Jdltl de Vlllarrul y Se....•
no, el cual rC1loe lu conJlcioncs tX ¡id~r la ley de diez ,
nune de vaayo de mil novecientOl vei' t~; .
Vento ca concederle ti empl~o de gcneral de bri2lda he-
aorario, en situadón de reserv., coa los dcr cebos rxpreaadoa
en la citada ley.
Dado CD Santander a diez de 1I00to de mil novcdentoa
vCÍJ1te.
--,
• XlaWn! 4. la Guerr..
l4lI MAalcHALAa y MoRU&
~ MI.1Itro de la 01Ierr..
L_ MAalcH.ALA& y MOQUL
~"""""lao--.ua l\alJCllALAa y MolIUAIJ
- l··'
.. la COIlIlclerad6a • loe semdOl ,drcallltaaci.. del C"TO-
... mfd\co. nimero lUlO de la ac:ala de 1,. cluc, D. fidd~MMa'l~~ .
"... ea promOftrl., • propueata dd Miniltro de la Oaerra
f de.lC'lerdo con .e1 ConlCjo de M.iobtroa, 11 empico de la..
tutor mlctfco de aciUoda cIue, COD la ar·tJ,ledait cid dfa
cIlnco del cor·knte mts, en VIICI' te producida por CODSCCUea-
• del P8K a siluaClón de prim~ra rae.v.. cid inspector m~
~ de pttmera claae O. Elfsco Muro Mora'a.
Dldo CD S&IItandfl" a diea de 1I0000o de mU DoYUieatoe
vtIatc.
AlfONSO
..
....-- I ¡
Veqo ea nombrar Inlpedor de Slnidad Militar, en comi-
Bde la primer. rllrl°n, al l'llpedol mtdico de scaunda. O. Pederico U quidi y Albillo, actual Jdc de Secdón ddinilterio de la OUrnL
OadO ca SaDlaudcr a diez de lIúeto de lDU aovedentol
fdbt&
1!I1I1.IMI'e de" o-r.. ~sa I
tus MAauotA~ X MONRIAD :r,,1 ' .,;
'. ..
~
VetlllO en disponer que el InlDedor mtdico de primera
aIate ~. Ellseo .Muro 'J Morales, cese.ca el c.rro de Inlpector
d.• SanlcS4d MIlitar de la p' Imerl relClón , plac a 11 litll.ción
ele primrr. r~le'v" por h.ber cumplido el di. dnco del co-
91rale mes la rdld que dele mln. 1I ley de ydutiaueve de
i\lnio de mil novecieutol diez yocbo. .
9itdo ea SAntander a clez de IIOItO de mil noftcientos
vtbIte.
ALfONSO
....--. i
..'li:ftIo etI nnmbtar J,'e de S'cd6a del Ministerio de la_~ al lnsp«tor mtdlco de ICI'lncla clase O. Jost P.a&or
'E.jero, Idual IÜlpcaor de Sanidad M1JJtar de la octaYI11. ea SllItudet. cIJa de IJOIIO de aü1 acmdatol
..&
ALfONSO
-!e_', _3_de_II..;;;~0I60_·_de_I-_· D_.O_._..._·.._·_I79_
1 f ;
23·, rttDtetlY1mente, de Caballerla. 1!129 de acmemtire á-~
Ruief'te fut Ilombrado ofiáal mtJico .lumno de la Academia
Mt.lico militar, por op".ición, aiendo promc.Yido al emplco ;
de m~ico SClUudo de S..nidad Mi ilar por baber termiaado ~
d plan atudios el 4 de julio de 1878 Ascendió a mtdico pri- ~
mero, por pase al ejtrcito de "Ihpio.., e·1 noviembre de 18&9, 1
Y ea la acala de.u cuCt"po en jubo de 1891; I mtdico MIJor,
ca enerO de 1891; a sub'n.pcctor mtdico de sciUnda date,
en diciembre de 1911, J a .ubio.prctor mtdico de primera
date (boy coronel), ~n mayo de 1~17•
S.rYió lJe mtdico lepadO en el bospital mUltar de Otwfa-
lajar., ea los rqimlentOl de Inf.al~riaAl.... Soria, Caltilll,
Extrema/jura y Rdn.; de mtdico pi imero en d ejt. cito de-ri-
"pinlt, ea el hllpital militar de Milnila y en d reg'mieato de
Unu, Joló núm 73; de mMico pnmcro ele escala, en la enfer-
mer" militar de Solano, ('omo director, en 101 rcllRúentos de
linea Visay.sl\(¡m. 72 y <le Artille.la de P',z', y cn noentuali-
dadea dct KrviClo en Manil.; en la Pcnfnltull, en 11 MantranD
de Artille,la de Sevilla; de mtd co may••r, ea d hospÍlal mili-
tar de Algrciras, en 1/1 Academia de In¡eniero., en ti hospital
militar de Ouada" ja"" como di. retor, '1 en la Mantranz., f4-
blia de Artille,i. '1 P,ro ·teda mi itar de SevllI~; de lubina-
peclor mtl1lCO de sciUnda d.Ie', en el cuarto ¡rupo de hospi-
tales militarea de Melill., comu CSlrect,.r. en 1"1 holpiUlea
m.htara de Oranada, de cuya jrfltur. '1 dirección estuvo en-
carr do .ecidentalmente en diferentca oca.ío.ca, de Tetuú,
como olrector, ., de Ja Jcf .turl d~ S..ntd.d de la diriaión de
la Z"Da de dicha pIaD, y de Ceutl, como director.
De Subin.pectur mtdico de primera clase, buy coronel, ha
ejercido los carlOS de j. fe de Sanid..d MIlitar., director dd
hoapit/ll militar de ,. Coruña y ¡.fe de Sanidld Militar de la
Com.ndancia reneral de Ceutl-Tetú.., en d que contin6a.
H. dCMmpeaado dif.rentea e importlata com.llones de
arieter tknico profelional.
Tomó parte en ,.. camp'''I' de Mindan.o, de mtdlco pd-
mero y en 1I de Afcica, territorios de Melilla y de Ceuta· Te-
tuAn, de Subinapector mtdico de aqunda ., primera date, ha-
biendo obtenioo por 101 m~ltOl ea ellu coDtraldOl, l•• rc-
compenlll Il¡uientu:
Cruz roja de primera clase del Mtrlto Militar, por 101 com-
betel Jibr.dOl los d'" 1 Y2 de junio de 1194 ,a d camino
de Momunpllla Pintar (Mln tina,.),
Cruz rol. de aqunda cI'le dot Mbit" Mi ibr, pen.onada,
por lo. m',ttos contraldCi' rn JOtl bccbOl de ar~ '1 oper..
donea llbrada''Iscrvtdos pr'ltadOl en la lfOllll de CCuta-Te·
tún, dClde 1.0 de mayo de l~b, a 30 delunio de 1916-
Medallu de Mindanao con lo. ~d(·rCI de 1894·9S '1lDlIl-
tar de Marruccos con d pltldOr de Tetub•
Se hall., .delDú, en poteII611 de la. coadcconcloaa ....
plmtea:
Cnu y placa de San Hermeneefldo.
Mrd.fla de AIIUIIIO XIII.
Cuana 4J aft", y un me. de r'ccttvo' aerridos, de elloe Ü
.1 '1 Y8 mela de ofldal, le halla bica cODcephlldo '1 atA
declU'ldo apto para el UCCDlO.
• Vatio r:n dlaponer qUI el Oeaeral de bri,lad., ea .itu,a-
ci6n de pnmcr" rcae/v... O. Salv..d.,r Cortils y MAs, pase a l.
4e ....na rClefV', por 1l.ber cumplido el di. kil del co-
.,mee mes, la elll 1 que dctermin. la ley de YCÍatinucve de
ilutlo de mil novrcientos d·ez y ocho.
Dado ea SautalldCr a diez de ag.-to de mü aoyeciClltos
velate. .
..- deatlllo • fAbrica mlOtar de SIlbIlIteada, litudo en dl-
• proyinda o lit.tt'otea.
O&do ca Sacataader a diez ele -aMo de IIlU IIOYec1C11tol
9IfIdc.
ALfONSO
IrIldH' drcllMQtldlU d~1 C(pOtl~1 IIIldieo
D. Fld~llA1IfIHIIIQ, Súz.
. ·Nad6 ..1dfl 1J de MIrzo de 1f:S'l. e 1..,1!I6 eII la caja deEci. de Bur¡os, COIIIO lOI1afto por .. luerte, el 25 de
ele 1m. p.1InCIo.~ cladftlldo ... ~"'"tna
de I"la J eaa.... ~ Vlllmobtcdo, 12.· J
© 1\, ms eno de De ens
EfI considerad6n I lo sollcihdo por 1m dlcoz c:oronrles de
Inf_teri.. en aitnación de mem, inclnldOl ell la si¡uiente
relación, 101 cualf't rtunen 1.. cor'ldicion-. exiRidu por la ley
de diez , allne deo mayo de mil noftCÍentoa nin'e,
Veongo en conCtdertes ti emplco de Irtleral de brigada ho-
DOrlrio, ca s'tuad6a de reserva. coa ro. derec1los czpreaadoa
ea la citada ley.
0.0. .... 119 13 de lpIto de 1920
Dado ca Saataadu a diez de a¡otto de mD aovedaatOl
ydate. ALfONSO
I!I 1IUeIItr. M la 01lftl'1l,
• MAUCBo\LAa y Mon.UL
ReluMII fU MI dü
D. 'Evaristo Pé 'ez de Castro YillaWn.
• Pedr" C1aurnarchirant Yalls.
• A to io 0.1 Alvaro.
» J ,~ Mor 'Kues y de MaTIzaDOS.
» R.Ja-1 Oom(n~u~z Oaró.&.
• Eloy el acudl ~2ullera.
• ~nuel Od'lid() V ,r~j.
» Ju ii I Cu~ lar Oondlez.
» Fr'lnclsco Sa,ch" Tcixidor.
» Alf<JlIsu A:b~rr.iz M Iftinez.
Sanundtr d ez de a~osto de mil novecientos vánte.-
Apr.>bado por S. M. -Luis MarichaJar y Momea!.
En consid'racihn a lo soJicihdo por I"s coroneles de Ca-
ballerla, O. M.rcdi 10 A'!enjn Migue', en situaci6n de rttirad.o,
y D. Bonifaci , Ltd~m~ Serra, O. Mtnut"1 Velasco Inchdu~tl y
D. Victor O 'ndlez Vd'J~j '1 L6pez D6rila, en la de reserva,
los cUdles I cunen las c'lOl1iciones cxigjj.s por lal;y de diez y
nueve de m.yo d~ mil nov cientos vd"te,
Yengo en concederles el emple.) de Oeneral de brigada,
honorari " e I situación de reserva, con los derechos expresa-
dos en 11 dta 1. ley.
Dado cn Santander a diez de agosto de mil novecientos
veinte.
AlfONSO
el NI.I*o 4~ la Ourra.
LUIS MAlUCHALAR y MONRI!Al
I!a cooslderacl6d a lo IOUdtado por el coronel de 11 O.•ar-
día Civil en situación de reserv., D. laidoro Butos Caim6,
d cual r~ne las condiciones. x1"das pIJr la ley de diez J
nueve de mayo de mil nov:dentos vdnu, .
Vengo en concederle el empleo de Oeneral de bn¡ada bo--
norario, en .ituadón de reserva, con los derechos txplesados
en 1.1 citada le'l' . .
Dado en Santander a diez de agosto de mil noveaentOl
veinte.
ALFo.NSO
El Minitlro de la Oam'a,
LUIS MAJuOfAlAR y MONRfAl:
-¡
En consideflci6n a lo solicitado por el coronel de Ca~a~i­
Deros D. o\1;tnucI Moralei L6 ,a, el cu.1 rcune las c~ndlC1o­
n« exi¡idas por la ley de dhz y nuen de mayo de mtl novc-
cient". vdute, . .
Vengo fn concederle el empleo de O 'neral de bultada ho-
nora.i·, en ,ituación de r,,;erv., con los derechos exprnados
en la cira,la I·y. . .
001110 en SJntander a diez de agosto de mIl noveetentos
veinte.
ALfONSO
~ Ministro de la Ollerra.
Lu¡¡¡ .MA1uclW.All y MONJl.ltAL
En con5ide-aci6n a lo .::>licitado por 1/'15 c'lronrle. de Ca-
rabineros, en situación dc reSerVAl, D. fe Ic-ico f,scalona.l..:ó-
pez y O Ze'IOn S .Ias Marz41. 105 cu~les reu·,cn las c~ndlCIO­
nes rxigidas por la ley de diez y nueve de mayo de mil nove-
cic,"os velO le, .
Vengo en conced·'rles el empleo de Oeneral de bngada
honor.,río, e" si1uaciÓ.1 de re.erva, c',n los dercchus exprclI-
dos en la cita·lo ley.
Uado en Sanullder a diez de ago.to de mil novecientos
veinte.
D. eduardo de Oliver·Copons y Pern4ndez VillumiJ, re-
tir4do.
» Anl.'lo Bermejo Rom", fdem.
• Rtmón Vivero y Péru d,.1 Cerro, fdem.
» Luis S'ld.ts y Su4rez de Figueroa, reservL
• Pedro Ceb.llos y ~vi:é9, (dcm.
Santander dkz de -gostr) de mil nov~ciel1tos veinte.-Apro-
bado por S. M.-Luis M.richJlar y MO:lreaJ.
en consi 1eraci611 1 lo so'icitado por los cinco coroneles de
Artillcr(•• en 1...ltuAcione. que .e ¡"die In en la adiuilt. rela-
ción, 101 cUdle. reunen l.., c.)ndicio les ui¡d las por la ley de
diez '1 nucv~ de m .yo de mil nov~cientJ' veinte,
Vel1¡o en CllnceJerles el empleo de Oenelal de brillada
honorario, en litlJación de ruerVA, con lo. derechos expre..-
dOI en la dtada le,.
DJdo en Santander a dlea de agosto de mil noveciento.
veinte.
I ,.,.,.,.,.,.
en consBerac:i6n a 10 solicitado por el coronel de la Ouar-
dia Civil D. Mi~uel Ab-il Ldamendi, el cual reune I.s <'ondi-
·ciones exigi la. por la le, de diez 1 nueve de mayo de mil
novecientos vdnte,
Vengo en cO"cederle el empleo de 0!l1~1 de briglda bo-
nonrio, ~ situaci6n de reserva, con los derechos cxprcsldo.
en dicha I~. .
D.ldo en Santucla' a diez de acOllo de 'mil novedentos
·"einte.
I!I IllIlllltro de la Ollm'a,
Lw MAlucHAlAR y MONRUl
ReIiJ,(16n qu SI clt.
I!I N.nlMro de la Oaan.
LUIS MAJUCHAlAR y MONRUL
© Ministerio de Defensa
ALPONSO
ALPONSO
ALFONSQ
El Mlnlllro de la Oue"a.
LUIS M.uuClULAa y MONRUL
EI1 co"sid(ración a lo solicitado por In. coroneles de In-
tendencia en situaci6n 11e reirrVI, D. Mari ,no Aranguren
AloI'so, D. JIS~ Oliver A'cázAr, O. E"rique Vera Urirn. y don
Ricardo Aranda Lópcz, 105 cuales reunen '" c..ndlciones
eXlgidi!lI por la ley dc diez '1 nueve de m.yo de mil noveden-
los vd'lte,
Venllo en concederle. el empleo de lnten 1ente d .. divisi6n,
honorario, en sÍluación de rcservol, con los derechol expre-
sad"s en la cit.di! ley.
D.do en Sanlander a diez de agosto de mil novecientos
veinte.
ALfONSO
I!l Ministro de la 01IerTa.
LUIS MAR1CHAlAR y MONRUl
REALES ORDENES
SDllsecretaltll
CONCURSOS
Clrcalar. Excmo. Sr.: Para proveer, con Irrtrlo a lo dill-
pur~to el' la real orden cir"u'ar de 25 de IIbril de 1913 (Co-
luci6n Legislativa nÍlm. 91). rl CIrRO de pr, f~or luxi hr de
Ja clase de 4fqu1taci6n., vacante en la EKaela Supc:rior de
Ouerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bitn disponer le celebre
concurso, en el que podrin tomar parte 101 coma"daat~ de
Cabal erla que lo desee.. y sean mis modrr"(ll que el profe-
IOr oe dicha c1ue el comandante D. '~·is· Rialo, toIid"felo-
lo ele S.·M. coa la aadcipad6a su!idalte para qllC _ iIIítIII-
·,........- .. o........"
da, debl......Cllte~, le ntCllrat,CD al ate MJ·
_talo deollO del plllZo de vdDtc olal, a COlo'" desde la
publicaa6., oc c.la C1,CllIar.
De ,pi orden lo lIil' a V. e. para .u conoamiel'to "f~
mAs tfcetOS. OlOa IUMae a V. t. mucbol do.. Madlld 12
de &&01(0 de 1V.lO.
ScIor •••
Neaoclado de Asunto. de Marruecos
BASTEi
Excmo. Sr.: En vi.ta dfl eKrito que ti Comand.nk lUle-
ni dc C. uta did. ió a estc Ministc. í.. fU () del mes ., tedor,
intereN' do 1I ,epoaición de 46 bastu I caIgo d.1 Grupo dc
fucrz~a IClU'arts i"dllle.... dc Tetui" l'úm 1, Cl Rey (que
DIOS IUillrtJc). trr.i 'ndo en cue"t.. el tIempo que lIev<I ell !ie vi
cio dIcho m..tcri..l. ha trnido I bien dl,pon., que por la Junta
de munlciolllmiento y material de t. lIJ.spo'te oc las fue. ¿aa
eD campaña. le lelAD f..üJltados al me..cioDac1u euclp<lIOI> cx-
prcsilQOs basles.· .
LJe real orden lo diro. V. E. pan aa coDocinuento , de-
IDAs decta.. Dioe pude • V. E. macboe a60L Madrid 11
de q05tO de 1cno.
Sdlor Alto Comitario dc f!lp.lla en Marluccos.
Scñor ConwulaDh: genera! oc Ccuta.
DESTINOS
I • I ' .
ClTttI1i11. PXrnlo. Sr.: Como retullado drl Ct'nCUPo'nan-
ciado pur ".1 orden de 7 de Julio a tcrlnr (O O ",1m I!W»,
par. cubrir ana y,c..nte de teniente de l· fanhl" en '1 Subin...
pccá6n de tropa. y a.untoa Indl,en•• de larachr, el Rey
(q. O. &) h.. tenilo 1 bIen dellinar P'" cubrirla, al del m~I.•
clon.do empIco " A m', con drali o.etu Imtnt~ en ti blt.-
116n üz.dore. de flt&ueraa Dl\m 6, O. MarIano Alo 'lO Mo-
RIlO.
De real ordtft 11) dlco. V. I!.para ., conodallcnto ., de-
lÚa efecto&. DíOlIflll"le. V. I!. macboe 1801. Madrid 12
de 110110 de l-no.
Scftor•••
•••
SdI 'tlllDllltl
OE5TItK>s
Exrmo Sr 1 1!1 Rey (q D. W.), por rttt'had6rt fecha 10/fer
.du.I, se h. servido en f rir el m.' d ' d·1 'e rimlento S.cllIl
D6m. 7, 11 coronel de Inf.nlerf. O Niml'. RndrfJl1'cz A,ia.
Carbajo, /tel r'ri Tli nto ZII'aroz, "limo 12. ,el de &tr, al de
.... empico O. Antonio Oard. NI)', de la ZOUl deOvicdo
.......
De "'al onlr" In dillO 1 V. t!. PI,. la co"ocfmlf'l'Itn, de-
DlÚ efcetne. Dins ¡aarde • V. I!. mtlCboe dO&. Madrid 12
ele qoero de 19..0.
. VIZICOImII ~ EA
Scilores Capihnes Iftlna1es de la .rxta ., oda.. rePmCl.
Scilor Inkrvenlor civil de Oacrra ., MariDa ., del Prc.ttdon~
do ca M.miCCOl.
I!xc:me. Sr.: Vi.to el conc:urwo a"und.do para pmveer
ana nc:a"te de Juez pe'mtMnte de Clt~" en CSl'S Islaa
.nunci. to por .....1"rden circ:ul.r df' 2 de jm.lo prc'x'lIIo~
.do (O 0.1I6'1L 113)•• Rey (q. O. P.)N ha acmdo di<.pn-
HI' le cabra COn el comlnd.ate de l. fa, klla D. J..,,, R dlf-
pu L6pcr., ateeDdido • ate ClDpleo pcN. nal ordcD de ~ del
~ Ministenode De e d
ldaaI (O. o. D6JD. 173), delSecretarlo de _ al ....
......
Uc real ordallo dilO • V. I!. .... cv.oeimimto., ..
mas dCClOL l>ioe Kuarde • V. E. mudloe doL Madrid l! de
a&lIato de 1920.
VDCOI'DE DE ED
Sdor Capitin &encral de Canaria
SeOOr mtcnento. civil de Ouerra J Mariaa 1 lIld Protelto-
raao CD MarruUoI.
••••
SIUI•• d...Olnl
ABONOS DE Tl~
L.rcmo. Sr.: Vista la instancia qne Y. ~. eu~ a
elite Ministerio, promovida por el herrador de pume-
ra clase de Caballena, del grupo Eacuadronea de Ma-
llorca, Antonio r.cal López, en ~dP!ica de \lue se le
abone para el ingreso en 108. dmtmtOl ~ñodo8 de
tres aflol, todo el tiempo servido en el Ejército y .le
le reclame la diferencia de haberes, el ReJ (que DIOI
guarde) ha tenido a bien acceder a le lolicitado por
el recurrente, en analogfa con lo resuelto por real
orden de 21 de junio dltimo (D. O. ncm.. 138). para el
del mismo empleo de la Escuela Superior de Guerra,
Juan Torres Sl\nchez, y disponer se reclamen sus deven-
gos con arrel110 al articulo 12 del reglILmento de h~
nadores de Caballerf., aprobado por real orden cir-
cular de 8 de junio de 1908 (C. 1. n(nn. 96), y las
diferencias entre lo percibido y lo que le correlpondla,
en la forma reglamentaria, haciéndo.. oeutar no han
aido recllUlladas con anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. para n co.ocimlento
y demAa efectos. Diol guarde a V. E.••chol aftOl.
Madrid 11 de ~c;[ t<.o de 1920.
VIZICX»lDE DE ErA
Senor CapltAn general de BaJeare..
Senor Intenentor ctvU de Guerra 7 lIaria , del Pro-
tectoraclo en Marrueco••
__ o
ANTIogeDAD
Excmo. Sr.: VI.t. 1. illatancla q.. Y. .. ean6 a
Hte Mlnl.terio, promovida por el lAJ'Ieftto del rest-
miento Hd..rea de la Princeaa, ndm. 18 de Cabaner1a,
Raf..1 G6mez Navano, en adp)Jca de ...... l. coa-
ceda .n 111 actual empleo la antir(lacIM de 1 de no-
viembre de 1918, en vea de la de 1 de cUciembre del
mismo do que tiene .,illlada: J rMUltando qua .1
Intereaado ascendl6 a _te empleo .n vacante produ-
cida por el a\UDento de plantmas publicad., por real
orden circular de 30 de octubre de 1918 (D. O. ndme-
ro 2.6), er Rey (q. D. g.) h. tenido • bien acceder a
lo 101lcltado por el recurrente, COD arregle a lo que
precept6a la real orden de 29 de mano de 1915
(C. 1. ntim. 69).
De real orden 10 digo a V. E. para .. eeIIOclmleDto
7 demAa eft'etoL Dia. guarde. V. i:. mac:hoa dO&.
Madrid 11 de agosto de 1920. •
V~ _ EzA
Sel\or Capitán general de la primera reei-
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cura6 •
Nte Ministerio, promovida por el suboficial del regi-
rn;~nto C.·lltlores de Alfon!lo XII, Ddm. 21 de Caba-
Dma, D. Teodoeio Alvarea Cantero... "pUca de que
se le considere acogido a la ley de 28 de junio de
1915. en vez de la de 1912, que figura eD el escala-
fón; J resultando qne la relación remitida a este Mi-
nisterio po" el r.orouel de dicho regfmieute en 6 de
IDIJO de 1919, daDdo CU8Dta de loe qaII • aeclIf&D •
D.O...... I'" 13 de ... de ICJ2ID
VrzcONDE DE En
de ll~ primera y quinta
4IDa u otra Jer, _ refiere e:seluivamente • IUboftei.·
les, y, por tan te, el personal oe bril(adas y sargentos
continda acogido a la de 19l2, conforme con 10 ma·
aifestado por el citado coronel en l3 de diciembre de
1918, y perteneciendo el interesado en aquella fecha
a la categorfa de brigada. el Rey (q. D. g.) se ha
servido desesti.,ar la petici6n del recurrente, por ca·
recer de derecho a lo que solicita.
De real orde. l. digo a V. E. para su conocimiento
~ <lemú efect... Dios guarde a V. E. muchos aíioe.
Ibdrid 11 de lC..to de 1920.
VlZCONDl! DE EzA
Selor Capit6a e-eral de la se~nda región.
--
DESTINOS
~x.·mc. Sr.: "enninado el plazo reglamentario para
proveer una ncante de comandante de Caballerfa,
profesor, ea la cuarta Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ej'rcito, anunciada por real orden circular
de 6 de julio 'Itimo (D. 00 núm. 149), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar para ocupar-
la al de dicho empleo Do RomAn Cano López, que pres-
t. IUI serviciOl en el re(imiento Cazadores de Cas-
,"lejos, nlim. 18 del Arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demú efecto.. DiOl guarde a V. E. muchos Ililo•.
Madrid 12 de 'Ce.to de 1920.
Sc::CJres l'llfUMeS ::eneTllll,s
re¡.,llJne...
Senore. Geanal Jefe de la Escuela Central de Tito
del Ej(>rdto e Interventor civil de Guerra y Marina
V del PrOl,eeterado en Marruecos.
-
SUELDOS, HABJ!:RES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vlllta la Instllnda que V. E. curl6 11
..te Mlnls~o, promovida por el cabo de CabalJerfa
4el Depó.lto de Recrfa y Doma de la 1IelCUnda lona
pecuaria, Yrancl.co MarUnez Serrano, eft .l1pllca de
.que le le conceda la ira tillc.clón de c.... que a l•• cla-
H' de leKunda categoría ..I\alari lo. vliente. pre.u-
pue.to., el Re, (q. D. lit.) .. ha .ervldo de...Umar
1& petJcl6n del recurrente, por carecer de derecho a
lo que .0Uelta, toda vez que no eltA comprendido en la
real orden t'!rctdar de 30 de abril I1Jtlmo (D. O. nl1-
lIlero 98).
De real orden lo dl.:o • V. E. pina su c'lnocim.ento
7 demM .fecto.. Dios Iuude .. V. E. mucho. afiC*
Madrid 11 de acoa~ de 1920. •
VIZCONDE DE EzA
-Sedor CaJli\6a a-eraJ de la legunda r~i6n.
YUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capi-
tán. de eaballerfa, de TeeUlplazo voluntario en eaa
ree¡(~n, D. Manuel Castellano Cendre, en súplica de
lIue Be le conceda la vuelta al servicio activo el Rey
(q. D. e·) ha tenido a bien acceder a los de~s del~tereaado, con arreglo a la real orden de 12 de di.
eJembre de 1000 (~. 1.. nlim. 237), y que quede dis-
ponible en la lIleoclonada regi6n, huta que le corre.-
p.oDda ser celocado, se~t1n preceptCla la real orden
cucular de ~ de .ptiembre de 1918 (C. 1.. nQm. 249)
De resl ordea lo dilO a V. E. para au conoc:imien~
.7 demú efectMI. DlOI guarde a V. E. muc:hoa afi
Madrid 12 ... ae-to de 1:120. O&.
VIZC'OM>e ~ EZA .
Sellor Cap.,,- ..-.raJ de la 86ptima NIri6o.
aeftor lDtene.a.r el"1 de Guerra ~ JiIart.- ~ dII ...WcteJ'8U _~
© inisteno de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. R. g.) se ha _nido dispo-
ner que el coronel de la Comandancia de ArtiJIerfa de
CAdiz, D. Tomú Ruano Quero, quede dlaponlble en
esa regi6n.
De real orden lo di¡¡:o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbOl afiC*.
Madrid 11 de ago::: to de 1~20.
VUCONOI! DI! En
Sei'íor CapitAn general de la segunda reglón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 3l
de julio próximo paliado, al que acompaJIa certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el teniente
de Artillerfa, de reemplazo por enfenno en esa regi6n,
D. Ignacio MarU y Jara, en el que se hace constar se
halla en disposici6n de prestar servicio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver quede disponible
en la misma, con arreglo a lo que preceptúa ia real
orden circular de 9 de aeptiembre de 1918 (C. L. n(¡-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoso
Madrid 11 dI) agosto ae 1920.
VIZCONDE DE: En
Setior Capitán general de la tercera regl6n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó •
e.te Ministerio en 23 dl.'l julio pr6xlmo pasado, promo·
vida por el capltlin honorfflco de Artillerfa (E. R.)
D. Adolfo Martos y AlealA, en sflplica de que se le
conceda el empIco de comandante de dicha escala, el
Rey (q. D. g.) !le ha servido desestimar la petlcl6n del
Interesado, por no llevar en el que disfruta los dos ~o.
de efectividad que preceptOa el pArrafo noveno del
apartado e) de la base octaVA de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nQm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, dema. efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. alio•.
Madrid 11 de 8&'osto de 1920.
VIZCONDE: DE EzA
Sedor CapltAn general de la segunda regl6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 a
.te. Ministerio e',1 30,.de julio pr6ximo pasado, pro-
movr~a (X?l' el temente honorffico de Artlllerfa (E. R.)
D. Srnfonano Velasco Aparicio, en súplica de' que se
le conceda el empleo ?e capitán de dicha escala. el Re1
(q. D. go) se ha <tervtdo desestimar la petici6n del in.
teresado, por no llevar los dos afios de efectividad que
determina el párrafo noveno del apartado e) de la base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 CC. L. nlime-
ro 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. alioe.
lI&drid 11 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE: EzA I
Sdor Capltú ¡eoeral de la IIUta J'el16D.
EzClDO. Sr.: Vista la iDltaDcia q.. V. Jl eanO •
-'* IIIDfatuio en 2 del mes actual, proecmda por el
--'* boDorUlco de ArtiIMrla (E. R.) D. V.......
.13 le ,-Ie 192Il
Ikuluefto J Cuesta. ell aOpllc:a de 'tue _ le eoncecla el
empleo de capltAD ele dIcha ..eala, el Rey (que Di~
guarde) .. ha servido desestimar la petición del In·
tere.ado, por no llevar dos aftOI de efectividad en el
empleo que dIsfruta. seg1in preeeptGa el pirrafo no-
veDO del apartado e) de la base octava de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. ndro. 159).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectol. Diol guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 11 de agolto de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Seftor CapiUn general de la cuarta región.
. "."."".".. :
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. cars6 a
este Ministerio en 30 de julio próximo pasado, promo-
vida por el teniente honor1fico de ArUller1a (E. R.)
D. Patricio FernAndez Maestre, en s(¡plica de que lMl
le conceda el empleo de capitAn de dir.ha escala, el Rey
(q. D. g.) se na serv;do de~stimar la petici6n del in-
teresado, por no llevar en el que disfruta loa dos aflos
de efectividad que precepttia el párrafo noveno del
apartado e) de la base octava de la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. ntim. 169).
De real orden lo dig'O a V. E. para su conocimiento
y demtis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos.
Madrid 11 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellor CapitAn general de la sexta región.
~
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el co-
mandante de Artl1lerra D. Benigno Anglada Salinas, con
de~tino en la Comandancia de Barcelona, el Rey (que
0108 ~uarde), de acuerdo con lo informado por ese Co,.-
sejo Supremo en 31 de julio pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio.
con dolla Francisca Llampayas Lluveras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.,_demás efectos. Dios guarde a V. E. machos allos.
Iladrld 11 de agosto de 1920.
VrZCONDE DI! Eu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor CapltAn general de ]a cuart" regi6n.
1~1
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el capl-
tAn de la Comandancia de Artillerra de Carta~ena don
Francisco Lezcano Guarinos, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo Informado por ese Consejo Supremo en 31
de julio próximo pasado, se ha servido concederle li_
cencia para contraer matrimonio con doria Mar1a de
las Mercedes Rodrrguez Matesanz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~lento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 11 de agosto de 1920.
. '.. . VIZCONDE DE EzA¡
Sef'íor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ea-
pitán de la Comandancia de Artíllerla de Menorca don
AJfonso Camilleri Ram6n, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do ~o~ lo in~ormado por ese Consejo Supremo en 31
de JUho pr6xlmo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con doBa Mercedes.
Navarro Delavigue.
De real orden lo digo a V.' E. para 111 CODOc:lmiento
© Ministerio de· Defensa
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J demAs efecto.. DiOll guarde • V. E..........
MadrId 11 de~ de 1920.
ValCONDE DE En 1
Sellor Presidente del CoMejo Supremo" Guerra J
Marina.
Serior CaplUn general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme a ]0 solicitado J*r' el eapl-
tán del décimo regimiento de Artlllerta pesada D. JoÑ
GonzAlez-Regueral y de Jon, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por He Coneeje Supremo en
31 de julio próximo puado, .. ha eervido eoncederle
licencia para contraer matrimonio COD dalia Manuela
Enciso Callejo.
De real orden ]0 digo a V. E. para su eonoclmiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. lI1uchos aftos.
Madrid 11 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE E.zA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Seftor Capitán general de la quinta regiÓII.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capi-
tán del catorce regimiento de Artiller!a pesada D. Mi-
guel Crespo y Crespo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 31 de
julio pr6ximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con doña Blanca de Ma-
dariaga y Toledano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de agosto de 1920.
V'ZCONDI! DI!: Eu
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Sellar CapltAn general de la séptima regi6a.
--RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecta 23
de julio próximo pasado, en el que manifiesta a este
Ministerio 'que ha concediC:o traslado de residencia para
la sexta regl6n al coronel de ArtllJerSa, en altuadón
de reserva, D. Anlceto Gonzf\lez y Fernl\ndez de' Zen-
zano, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determlnaci6n de V. E., disponiendo quede afecto para
haberes al sexto regimiento de reserva del Arma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 11 de agosto de 1920. .
VIZCONO! DE E.zA
Seftor Comandante general de MeJilla.
Sefiores Capitán general de la sexta regió" e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el capl-
tAn de Artillerta D. Manuel Alcover y Garcfa del Are-
nal, con destino en el segundo regimiento de Artille-
rra pesada, el Rey (q. D. g.) se ha SE'rvido concederle
el pase a supernumerario sin sueldo, con residencla en
esta regi6n, con arreglo a la real orden de , de agosto
de 1889 (C. L. ndro. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos lUlos.
Madrid 11 de agosto de 1920. .
VIZCOND! Dr: Eu ~
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y MuiDa J 41.1 Pro-
tectorado en K.arru.ecOB.
0.0..... 119 13 ele .... de 1_
VUELTAS AL SERVICIO
SsClDO. Sr.: Conforme a lo IOlicitaclo por el coman-
dante de Artillerfa. supernumerario liD l1leldo en uta
,..t6D, D. FroilAn MéDdez de Vigo '1 Méndu de Vi&,o,
el Rey (q. D. &,.) se ha servido concederle la vuelta al
.meio activo, con arreglo a la real orden circular de
& de agOlto de 1889 (C. L. nCUn. 362), debiendo que-
dar en situación de disponible en la misma. aegdn pre-
eepttia la real orden circular de 9 de septiembre de
1918 (e. L. n6m. 249).
De real orden lo digo a V. E. para l1l conocimientor.=ú efectos. Dios guarde a V. E. muchol dos.
d 11 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Eu ! .
Setlor Capittn general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecol.
•••
SecclGa de Saaldad mUltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista l. inlbncia qt'e V. E. cU~ó a rste Mi-
nisterio con escrito de 16 "e julio próxi'lIo pasado, proml.vi.
da por el apitin fTlé 'ico D. Carlos de la c.lltja Hacar, con
destino en el Grupo de fUerzas ro Rulares indlg~nas núm. 2, tn
IAplica de que !le le consideren d"idas las papth:tas que for-
muló en junio último de pe'ición de varios destinos, fundin-
dOte par. ello en habtr obtenido ti que en la act.,al'dad r eu-
p. por real orden de .,8 de enero ..nteJior (~. O. rúm. 22),
con .rrello ala'tfculo 1.0 de la de 10 "e .1l000to de 1917 fCo-
ltccldn Lt~lslatlva I úm. 171) Yque el criterio su-tentado has.
ta la fcr h. h...do el sel(ul1o clln d t"nie' te mtdlco D J's~
Torres Pére7, qu.., de~ti"ado en la misma propuelf' que ~I,
por el mllmo ~rtfculo y real orden de 10 de Illolto cit.ao, ha
.Ido destin.do nUeViJmelltr, del relllmiento mixto de A,tiJlerla
de esa plau, a 101 Ilrupol de h ~pitalfl de la misma;
Conalderanoo que el recurrellte fu~ delttinado en turno foro
I0IO al cuadro fYt'IlIUal de Ceuta. por real orden de 18 de
octubre de 1919 (D. O. 111 n. 237), p IIn"O ••U .ctual de..
liao del O,upo df fuerza. rqul,ru Indrie.... nl1m. 2, con
.rreKlo ., .rtlculo primero de l. de 10 de 'IlOlto de 1917(C. L. fll1m. 171);
Coruldct.ndo que en el .rtfcu'o primero de l. rtll orden
drcular de 28 de ~bril de 1914 cC. L r 11m. 74'••e dispone que
101 dadn.drl' a los cuerpo.. unlda'in, depender d.s y ser.
Ylclo. de B ,le~rCl, CiD.. i.a y Aflrca han eJe perm.necer en
...1 deadno, (no te'r\torlOl), por un P"'IO mlOlmo de dOl
1ft".; cuyo .. tf. ulo Iui Itd('l modiflc.do por la real orden dr.
calar de 10 de .1 ,.to y. dtad., dando derecho I los dntin••
d.. en Afric:a a aohclbr 'a. v.cantal que ncurr.n en Cite \C.
rrltorio ..n cel'CU' rt nela con In. de la Penfn.ula¡
Conliderando que l. mod·flc- eró" quinU de l. I1 ftlm. re.1
ordea dtada, al Y.rilr el articulo 1,· de l. de 28 de ab· iI de
1914, exi,•• 101 que tatAn datlnados volunltntmerw, el pl._
zo de un .fto en .us dutinos para p:>der permul;.rlo, '1 c Imo
1.. permuta. estArt consiJer; dill p.ra 105 ded<.s de destino
como destines yoluntarioll, srltúl1 lo dispaesto eo' el últimfJ
pimfo de la real ord. n d.. 6 de febrero de 1919 (C. L nl1.
mero 62), siendo justo aplicar a los destinad<'s voluntariamen-
\c en Afnea, lo prrcrpru~ooen la hJortifi""rión IC'xt. de la tad
repetida real orden de 10 de agosto de J917, exill~ndoles lIn
do de pcrmancnci. en 101 dutinos, antes de cambiarle por
otro;
CoIllillnudo que esta .plic.d6n redproca, completamente
Jetal, Ylene a llenar Una r.ecaidad par. el burn ICrvicio '1 btt
en aaaJoafa COD lo dispa~'o rara 101 dutfnos de la Perltnlula
a el mi deado d~ 30 de muzo de IOl7 (e. L ndm 99), en
CDJ.lObcran, dl'po~ici6nse te'·df. a acoplar lalqfl'8dÓft 10-
bre destinos a AfriCll, como se d. duce del pnAmbulo de la re-
ferid. real (rden de IU de alntrOj .
Considerando, por t1ltimo. que el ~I() que dta el reaJrrtntr,
del teniente fTlMiCfl D.J~ Torres P&"z, nO,el ill1Q.l al !luyo
puesto qUe" ~te fu~ dCllti,·ado al .qtml~ to mizto d.. Anllle.=
rfa de Mdilla, por 1e.1 orden de 28 de t'Dero último (O. O. nll-
lUero 22), COn urrglo al articulo primero de la leal orden de
10 de aiosto de 1~17; y cumplido ti plazo de pcnDaJlalda,
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aoIldló • reamo. la Per....... , por 110 aiItit peneuJ de-
.u empico para Ielcnrlc, le le deída6 DtICYI..ente ea Miun-
eIo turno fonot'O, J con tal earúter lerlfa opd6n • coacurrir
con los de la Pintnsal. para proYlsi6a de 111 ftQIltea de
Afrb, el Rey (q. o. ,.) se ha 5erwide dClCltllIW la peddóD
dd caph'nm~ o. CarlOl de la Calleja Hacer, por arec:er
de derecho a lo quudicita.
De rral orde" lo di¡o a V I!.l.ara su conocimiento t de-
mú rfectu. Dios parde. V. mucbol dos. Madrid 11
de alo.to de 1920. V .....
DlCOND! DE ....-
Scftor Comandante eeacral de McIiUa.
,.'
DESTINOS
-------Excmo. Sr.: Habiendo sido nombradc;> ._artero d~
Santurce (Vizcaya) el sargento del regtmlente Caza-
dores de Alfonso XIll, nlim. 24 de Caball~rta, ~ermán
Sáez Ajates, el Rey (q. D. g.~ se ha ~ervldo dtsponer
que dicho sargento cause bala por fm del corrl~nte
mes en el Cuerpo a que pertenece y alta en la lihldad
y situación que le corresponda, con arre~lo a lo pre-
venido en la real orden de 21 de may. de 1886·
(C. L. nlim. 213). •
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.chos años.
Madrid 11 de agosto de 1920.
VlZcO!'m~ Dt! E.u
Sel\or Capitán general de la sexta región.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Mariaa y del Pro-
tectorado en Marruecos.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de Indult<>-
formulada por V. E" con arreglo al artfculo 13 del
real decreto de 12 de septiembre Qltlmo (D. O. nO-
mero 207) a favor del palaano FrancIsco Sanmarth~
Coret, condenado en sentencia firme, por aprobacl6n
de la Autoridad judicial, con fecha 14 de abril di timo,
a la pena de un ano de prisIón correccional. como res-
ponsable de un delito de insulto a fuerza armada; y
consIderando que, caso de haber .Ido fallada la caus..
antel de la publicacl6n del citado real decreto, se le
hubieran aplicado los beneficio. de .u arttculo prime-
ro el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por
el 'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de jullo
pr6xlmo pasado, se ha lervldo conceder al referido reo
el indulto de la mitad de la pena que le foé Impuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. II1UChGS afios.
Madrid 11 de agosto de 1920.
VIZCONDr: DI! EZA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Sel'ior Presidente del Consejo Supremo e. G.wra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :11:. remiti6 a
este Ministerio con escrito de 26 de mayo dltimo, pro-
movida por los padres de los reclusos Luis Mayor Mar-
co y Manuel Rodrtguez Luguero, en sdpiica de indulto·
a favor de ~stos del resto de la pena de seis alios y
un dfa de prisión militar mayor, que extinguen como
responsables del delito de abandono de servicie de ar-
mas en territorio declarado en estado de guerra, y que
les fué Impuesta en sentencia firme, por aprobación de
la Autoridad judicial, con fecha 23 de octubre de 1918;
considerando que no existen méritos ni circunstancias
espeeiales Que aconsejen la concesi6n de la gracia lo-
licitada. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infermado
~r el Consejo Supremo de Guerra '1 Marina en 26 de
JUlio próximo pasado, se ha servido de...ümar .. pe_
tición de loe recurrentes. .
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De real .rdIa l. digo a V. E. para n conocimientoL='- efee..... DiOl guarde a V. E. muehoa dOl.
d 11 • -.ceto de 1920.
VU'CONDE DE EzA
Sei'lor CoDlaDdante general de Melílla.
Seftor Pre.w..te del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instanela que V. E. remitió a
ate Ministerio con escrito de 21 de mayo liltimo, pro-
movida por el 1Il0ro reeluso Abd Allach Ben Mohamed
Ben Aixa. en 16plica de indulto (lel re5to de la pena de
ocho añol de prisión mayor, que le fué impuesta en
sentencia firme, por aprobaeión de la Autoridad judi-
elal, con fecha 3 de diciembre de 1916, como respon-
• able del delito de teneneia de municiones .in autori·
:¿ac16n; considerando que no existen méritos ni eir-
cunstancias especiales que aconsejen la concesi6n de
la gracia solicitada, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con
lo informade por el Consejo Supremo de Guerra y
Idarina en 26 de julio pr6ximo pasado, se ha servido
4esestimar la petlci6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectol. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de agosto de 1920.
VIZCOHOE DE EzA
Sel'lor Comaadante general de Melílla.
Sei'lor Presideate del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E.
a este Ministerio en 14 de abril último, proponiendo
~ue la pena de tres al\os, seis meses y veintifin dias
de presidio correccional impuesta al soldado Eugenio
Llorente J6dar, por el delito de robo, en sentencia fir-
me, por aprobaci6n de V. E., de 12 de marzo Oltimo,
le sea conmutada por la de un al\o; considerando que
no existen méritos ni circunstancial especiales que
aconsejen la concesión de la gracia, y que ya el Tribu·
nal sentenciador hizo uso de .u. facultades en favor
del citado IndiYlduo, Imponiéndole el mfnlmo de pena,
el Rey (q. D. l.), de I\cuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio
pr6ximo pasado, se ha I18rvldo resolver que no proce.
tle la concesión de la gracia propueJlta.
De real orden lo dljto a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchol anos.
Madrid 11 d. acOlto de 1920.
VIZCONDE DE E.zA '
lleftor Comanda. te leneral de Ceuta.
Sel'lor Preaidnte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: YIsta la instancia que V. E. CUI'8Ó a
elite Ministerio eon su escrito de 1:1 de abril dltlmo,
promovida pw el teniente de Caballerla D. Antonio
Rebolledo Me,oet, con destino en la Yeguada Militar
de CónlDb.. e. IÓplica de que le le conceda la meda-
lla de afrlmientos por la Patria, por haber eltacro
prilionero de los tagalos en 1896, seg11n comprueba con
la informaci6n testifical instruida al efecto y que
acompai\a a dicha instancia. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, en analogla con lo dispuesto en el
caso prime~ de la real orden circular de 5 de noviem-
bre de 1900 (C. L. ntim. 215).
De la de S. 11. lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 demAs efecto.. Dios euarde a V. E. muchos anos.
Madrid 11 .. .oeto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sebr CaJÑ~ ral de la 1epDd& reei6n.
Jiefior PI' del Couejo Supremo di Guerra :7
MaMa.
SIUII .. IISlndl ._Iate
J menlS dlftnlS
ASIMILACIONES
Excmo. Sr.: Vista la inltancha que V. E. CUI'8Ó a
este Ministerio en 17 de julio dllimo, promovida por
el mdsico mayor, con destino en el regimiento de ln-
fanterla España n6m. 46, D. José Maria Mnnueva VI-
llar en sdplica de que se conceda a 101 mtUiicos ma-yo~s, seglln sus categoriaa, la aaimilaci6n a coman-
dante, capitAn, teniente y alférez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petieión del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 11 de agosto de 1920•
VIZCONDE DI! Eu
Seiior CapiUn general de la tercera regi6D.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promOYida por el
oficial tercero del cuerpo auxiliar de Oficinas milita-
res, D. JOlé MessiA Rodrfguez, con destino en el ~r­
chivo general Militar, en Búplica de que se le adJU-
dique el destino de la Intendencia reneral militar.
que rué cubierto en la propuesta aprobada por real
orden de 23 de julio cHtimo (D. O. n6.m. 163), por
otro oficial mAs moderno, no osbstanle tenerlo él
solicitado; resultando que el recurrente fué destina:
do a petici6n propia al mencionado Archivo, por real
orden de 29 de enero de 1919 (D. O. ndm. 23) y eti
las condiciones determinadas en la de 7 de noviem-
bre de 1914 (C. L. nfim. 208), el '¡ey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del interesado, por
carecer de derecho a lo que solicita.'
De real orden lo digo a V. E. para su eonoclmiente
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol ano•.
Madrid 11 de agosto de 1920.
VJZCONDe DI! EZA
Sefior CapltAn ¡eneral de la séptima reeión.
...-- \ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador de segunda clase del regi-
miento Cazadore. de Tetuán, nOmo 17 de Cablllerr..
Juan Serrallé Córcole., pase a prestar su. servicio.,
como herrador de primera categorla, al Escuadr6n
de la Comandancia de la G\lardla Civil de Madrid, en
virtud de haber sido elegido por la Junta de examen
del primer Tercio de dicho Instituto, para ocupar la
citada plaza, verfficfutdose la baja 1 alta respectiva
en la próxima revillta de comisario.
De real orden lo dl¡o a V. E. ·para su eonoelmlento
y demAl efectos. Dios guarde a V. E. muehos do••
Madrid 11 de agosto de 1920.
VrzCOND~ DE E.zA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefio~ CapitAn general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra 1 Marina 1 del Protec~
rado en Marruecos.
DOCUMENTACJON
Clrctlltll. Excmo. Sr.: El R..y (q O. g.) -e ha strvido dis-
poner qut" quetle a anul..dos. por b.bcr sufrido extravio, los
documentos que le expres..n CI'I la ~iguientc: re'al i6', pnte-
"tri· ntes a los indiviGuos que !lO' indiCiAn,. prOblondn , al prot.lc.
lÍempo, que las autorid.dcs militaTes hoy." dilpurlto l. rxpe-
dici6n de p" ... pt·r duphead... los que p rtrnrCt'n al E~(d­
tt., Y de errlifkados de se vicios s 10'1 ,icenciad"l .bsolutOL
lJe re I ordea lo dll" • V E. pira su conocimiento f de-
m'!I cf· dos. Dios ¡uarde a V. f. muchos aloa. Madrid 2ft .
de iaoio de 1920.
ScIor•••
© Ministerio de Defensa
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30li lem ·1 1918
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....
Cldo de Caltro P~I'f'I. Valladolid. VaDadoIkI •
lLorique Fem'ada Rln
ro.......... •••.•••. 'Derot •• P.leada... PI. s.a.itu.dón
~.nuelde Oabarldo GIU
ra'D ••.•••••••.•••. Vall.dolid VaU'Ctolid. Idem .
Pedro Barquero AJoDIO.. AbaDa.... L"-ere8... .de.. . . • • •• •• •
leadl Henúdez MallUD ~1C'nI1Uf' Toledo... ictarIo.. '8JdaU... ert,0 IOltm•••.
F d P~--GII Torrecilla ~.1e3.• SitulciÓnlnD eco C~ • • • • • de II T.e.. C'cera • •• ,.toDlo... lJeoa •••••• • cen.o IOIl.a ~
• E'F61hr Benito CallI1ll611... '\lb.CicÓG IGuacla.. edro. • •• Vic:t~""1 dem ••.••••••
l ••• "aDue! Ortcol' N.,-.r.o.. IDpiUo •• BaclajUl.. lleJa..... ~ificacióa. Pllea.asituación
ro Jaber9 Arrlbu.. •. ~iullafuea-
te •••• SfotnYIa.. "nftCbco.. llIarfa .••••• Iedem ••••••••••
Ram6D Rodrf¡uC'1 Su'rea AllariJ ••• Ore.... •• . •.. eaalae10 •• 'Wdem •••••••••.
:e'edoDlo G.reta Fero'D' JP.... 3 asitu.d6Dt
d-' rrlb.ldol • Caeaca ••. ctuno.•. Pc1ra....... '1 cert.- IOlt •.............. ,.. .... . .
J H P I I R,y.redoD -'G . .._.......- JI' ... - IIp aIIlto err... a uue 01 d uaclalaj. .guulI.... r.c:aa....... aM •. reservl.. .
Allo.lo M.daJ Codlal.. ti Urida •••• raDCi8co aria ••••••• Pue3.a.ltuaclóo
Jo~ U.lraCobol ••••. UlCull.r .•• GnMde •••
~urello Sle,-."a Ocalla•.. H:ruer•... 'ah... •• Cael••••. C:;il~•••••• Idem .•••.•.•.
~_ de la P.ada Calderóo -juma.... '"=rlIla.... •••••• CoGceodÓCl • se 3.·.itUlci~n
• (, • • • cert.· loh •.
•••• M.nuel G.,d. RC'Ju. • . • .ull. . • •. Ideal ••••. "toalo••• ~ria••••••• PiOse •.·.itu.d611
10tH! B.f'"a AluU.r.••••. ~n.rnei( • CÓrdoba. •• 1086 •••. Re ... lo .•••• Idcru •.•.••••..
' .. toolo TrJero Pires... 5evllla .•.. ~rilla.... ntoaJo •.• Oollllola ••• Idem... •••• •
FraDcllco P~res MoyaDo. ColI'petl .• MiI.KA.... .dido. .....tilde ••.•• Cert.- .olterll ••
''''..ncllCn Rlpoll Vila .• .• Urbo:n.... 'I/c.nte.. "randsc:o.. FnnCÍKa.. PIse a.· reserva
lo-quIn T.~rr-er Sendr· iteDeadrill. (dem •••••
I-'In AntODlo RlpolJ 50h
yrrn.. ... .. .... • T4rbeDa .. Idem .... GIL ...... AleJa.dn ... ldc:aa........ •
\nlo..lo lt~tanla'lo A'.
10"'0 Mlrt/nez....... "Iqu~.... 4urda .... I~ ...... ,_ra ...... Pa.r •.·.itu.ción
3.' (lna~ SAnc..e. AIi•••.•••• ~:.Jrc l .••• Ideca ••• AnIOcUo.. OO'or..... ...rt:0 IO/terla ..
L .Ia p..tor Sevilla ••••. Ahcllote ••. Ahcante•• ,uao •••.• R.f.da..... &le .huadóD.
Fr'Dclsco JUID Verdl1•• ealltelJón •• Idem ••••. o~ •••••. "odeata... dem •••••.••••
'iarcrlo Agudo Garlt. .• .ntander. S••laader. uan••••••• JoetÚ •••••. ldem ••••••••••
.\atoDio Glabert joyer.. Aleoy ••••• A.licaote.•• y.d Roea ••••••• dellJ •• " ••• •••
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, Carloe Bemal.
o Milud Joperdo.
, AntonIo M~u.
I!:lmlsmo.
O. MllCuel MuftlL
o M'lClIel G.,et•.
o M'lu~lFajardoJM.
IIna.
, DominIO Ga'lelO.
o JtuleDlo Serra.o.
Itl mlllllo.
O. Anto.lo LOIIIIo~
ma.
ltl milm.).
n. ADtonlo G6lDeI To-
"ea.
o juaD CarrllC:OA le-
,-eU.r.
" JUl. GÓIDez.
t Anto.lo G4atea To-
rrel.
, RlIf 'el MartlD Huete
Itlml.mo.
O. Jos~ P~rea Garda
Aratle11ea.
ltJ milmo.
,
JeIII , .. au.MueDloe 400U1o.'"acn~
" Isidro Calvo ju~nl • Idem .•
o Guillermo de Uoa- r..pit'n.
red~ •.•• tI ••••
" Cayo A.dr.te .•••• Comte..
[1 milmo.••••••••••t
191~llldem •.•
t Idem.
19Iqjlldem••.
IQI4 T. coro ./r>. JOI~ Sen.nte •...•. IC'PitAn'lo Jnl~ Mlnlla
1QI S 'omte "Jo.~ E~I r'" .... .. Idem... t Al(uat. ,:aria. loca
".14 Idem .•• Ju.n MesC'l'IlII ¡llaneo Coronel o M.nuel RódeDal.
I T cor ~. Anto,,¡o Muntero/ld l· Nanuel MooteroNI-
19 Hern4.,dcl \ em.. . varro.
19 1 ldem ,R.f.el Bertoleti lldem ... 1 ) JUID Glrdl Tf'jo. IJ
191 ldem.. J " Ric ardo Alarcón/1dem •.' o Yaoúel lIlo.tero ".~
, Puente •• , •••••• \ f yafTO-
191~11 t IEI.ml.mo , '
, Coronel. O. Layo Aaárlte.... :::omte..
191~ r. cor... Florencia de l.
I
Fuente... •••. Idem •••
1917 Coronel. » Jos~ de Carr.uu. •. Idcm •
19'" Idem .. Acunl ldem ..
'Q 1 » El mlllmo............ ,IQI Coronel. U,quetl ..•...•••••• Corate..
19' r. cur . 0~f'a Arlnta .•..•.••. Idem •.
lO. JOI~ de Carranu YI19' 7 Coronel. G Id Idem .••_"rr o••••••••
1018 ldelll "1' A"are Oomlcho . "IT. cO" .•
19' ;dem. o Antonio DI.z ••..•• COlüte
19 11 Ideru Id. regimiento InC.nterl. Ialbelll.
" r. cor. O Justo de h Fuente. Comte .10. Carlos lenlaJ.
191~ :urooel o Reyn.ltto Cereao
Ventura ••••••• Idem •.
191~ t El ruisruo . .•. ••.•.•• o
19,t- Coro Del O MlnuelYoDtlaaS.n·'Comtc:.I tos ••••.••••••••¡
IQI t EllI'lsmo 1 ,
19 1 coronello. Eduudo Cntellor-
tudo•.•.•.•••••• IComte
~:=- 0-- ~I --
19 111 jeitor CoroDel I.er re&imlellto de Ferrocarrilel.
o
"\ '1 marlO
6lmarao.
ISleoero .
2 ¡.mlo •
ISlocbre.
IS eaero.
as Idem•.
I S i/telll..
IS idem •
I
IS idem..
'1 '
37llbril •
1 '~O!ltl­
7 liebre.
30 m_yo.
29 Cebra
4 idem .•
30 jumo •
10leDero.
]1 ruino.
10 enero.
1 rn.no.
15 rDero.
~8 lUDio.
15 frbro.
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JO~ 5.1. Gondle•••••• '11San Ju,,, •• Alicante ••• ~Migue! •••• Dolores •••• ¡pase situación ..
3.'•. ~81utlata Poved. Portes •• ':ayuelo ••• Idem •••• ~icente..• Josefa •••••• d~m •••••••••.
Ric.rdo Guil Duri... .. C~rtllla Idem o~. OlleC... Idem .
'Vicente Joaqufn Alonao • Gaodla •••• Valencia ., ~Viceote.••• 'sabel •••••• raseJ"aituacióo
Kdu.rdO Casahuya }oos ':ardon•••• Barcelon. uan,..... Ramon.... lic. i'imitada ..•
..... ~ollQ"ln Alay JUlii. ••.• "Uamaya •• ~eron. •.• oilqufD... MarI••.•..•• Pase 2.• situación
futullanoMllrtl P'olgue-jLima y del o. .
fa V lid' ~V.lencla .• "ntol11o .•• Muf. Rosa •• (dem ••••.•••.•'l........ • IIDa
St-baltlAn AgramuDt Ca·
ball~ • •. • •.•••••.• '. Vinllrol ••• r.astellón . Jo~••••••• Pe'~tu••• , Pase J.' reserva.
,ullo Aberea Abad •••••• Lunll •••••• Zaragola •• BIlIS •••••. ~Ieo•.••••• Idem ••.••....
Lull CandÓ Sacrl"tán •• Zarag'.za •• idem .••••. Santiago••• Mag 'alena. Idem ••••••••• 11
• JADtoDlo UlIro Alv~••.• 5abll'lin ••. Idem •••••• 81bü •••••• Carmen... Idem ••••••••..
S· • '\Greaorio Manuel Dlaz " . Ip.. lV a."hituacióDLj Gracia ••••••••••••••• rudel••••• N.varra ••• Braubo ••• DomIDlca"'l J cert o solt.- •\P S· ) . . lCanilla milltarlablo lerr. u,tero., •• Zar'IO.' •• Zaragou •. ADdr6l •••• fnDlClad ••• l ndm 264.S81. SJo~ Ramol Sorita •••••. Isuens •••• Caatellóa •• o~.•• , ••. Clemencia •• ¡Lic. absuluta...
IJo~ Ugartemeadla GarrolFubf'lnte r"'-lGulpdacoa :\Iaaue!. •. L.ureaDa.. !Pase 2••situación1 •• ••• 1
luan OJallolalrlondo ••~cestona ••• Idem •••••. Luis •••••. ikmardina •• Lie. ilimi..da ••.
P'ernaodo Alberdl Urb •. ¡\,coitoa .•. ldem .•.•• III11uel ••.. fosef••.•••• loem ••.•.•••••
6' ("anuel MODCortc AlCuad Fucn m.yor Logroilo ••• juaD VIII.. l!Auvigis •••. t'ase2.asituación
••• Elequid Lópel Garcla . Mierel •••• Ovltdo.••• Meroareto. reodura •••• id 'Y c~rt.° sol t.-
,....clrld J4 de JUDio de '9~o.
Ra~6n Mat~ eanncho •. IV. ~r«a~a • Burgos ••. I~'ilverlo ••.
Alelandro Martlnea Sá.,z QUlOlaull••. Idem .•••• otSplr ••• o
SilvClItre GACela P.ulino. ~ brado ••• Curuñ••• Angel ••••.
~Evarillto Su~iro P.,ñ.... 7..1l •••••. Idrm ••••. ~lanuel •.Oll~ fajfn Oarcl•.•••••. BHa'le •..•. , Idem •••.• !'ernando .Ramón lltle~i.. Dios ••. R'CAUjO ••. Id..m ••••• ~'5~""."
••••• ~JOIl~ 811 VLqueJ •••.••. Anlas •.• '. Lugo...... osé•••••.•
lo.~ Pr~doll Lópea . • • Psstonia.. Idem. • • • • ¡ego •••.•
SerllOn Rlo Mun'aJ'la •••• "it'drafile . Idem ••••• ,!Antonio••.
....··Huan Tortella P.rla .•.• ·1'Plllma .•••. Ibl.,area .•• llpedro ••••.
.... ·l.lillgUc:l Cutell Miell ..•. Saneu ••• "Ildem ..•.•• Pedro •.••
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• Vicente GonaAlea.
» Luis Gutiérrel.
• Jorancil'cu GalerAn.
• JUln Carrasco...
t Luis AlonSO,
V1ZCoNDl De t.ZA
Cluea
.-....
Hombree
1.r.. que .ator!ulOo 101 dooo••o&8••~tr.".do.
1911> Idem .••
191" letem .•.
19,6Idrm.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: V"ta la lDatucla que V. E. canes a
ene IliDllterio ea 16 de marzo dltimo, promovida
por el alf~rea de elle Cuerpo, D. JoM Rlpoll Mara-
ICm, en I4plka de que MI MI abonea 101 haberes eGo
rreapoDdientea a 101 meeea de jQlio de 1914 a 1.- de-
agOlto de 1917, que permaDeCió ea lituacióa de 11-
c:eDciado por inCltil. como m68ico de primera claH
precedente dei batallón de Cazadores La Palma ael-
mero 20, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo infor-
mado por la Intenenci6n ciYil de Guerra J Marina '1
del Proteetorado ea MarnaflCOl, .. ha MrVido dllpo-
aer MI di de alta al loterendo, para el percibo de
haberee. como melaico de primera ea el eltado bata-
U6D, coa la fecha de la baja. eegCln lo preceptuado
ea lal reelu primera J enarta de la real 6rdea de
a de junio de 1903 (C. L. nGm. 92), reclamindOllele
por el miamo todol 101 devengol que le correapon-
dieron desde 1 de marzo de 1916 huta 1 de agOl-
to de 1917, por haber prucripto 101 anteriorel a la
primera de eltas fechas con arreglo al vigente re·
glamento de contabilidad; haciendo la reclamación el
batallón de referencia en adlclon.llel de carActer pre-
ferente a 1.. correspondientel atlos, '1 conlignando
en lu milmas no haberse reclamado con anterio-
ridad.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimienta
, demu efecto.. DiOl guarde a V. E. muchOl dOl.
Madrid 11 de agOlto de 1920.
VIZCONDI! DI! Eu
Seflor Comandante general del Cuerpo J Cuartel de
InvAlidOl.
Seftoru Capltin general de Canarias e Interventor
civil de Guerra y Muina y del Protectorado ea
Marruecoa.
••
latndada .II1II1_
DESTINOS
I:acmo. Sr.: Vllta la tubnda qlM V. E. enn6 a
•• MlDlaterle en 19 cM junio Gltlmo, promovida por
el tenleftte ool'OMl de Intendenela, con d"ttno en la
latncleaela militar de finenfe, D. JoM Palomino Se-
ti"', .. .-tpUc:a de qQe .. NCtl!lqoe 111 d..tlno a Ca·
aari.., o en ealO CCJIltrano, _ Je eouldere compren·
dido ea .1 articulo 7 .1 real decreto de 21 de mayo
an.rIor· (D. O. nGm. 111), el Rey (q. D. g.) .. ha
.-nido ....tlmu la petlelón del neurrente, por ca·
noar de derecho • lo que ·lOllclta.
De ,.¡ ... )o dilO a V. E. para 111 conocimiento
t.:" efecw.. DIoa guarde a V. E. mamo. .ao..
d 11 de qoeto de 192O.
VIZCONDE ~ EzA
Se60r CapltAn leaer&l de Canan...
---- ,
EKCD10. Sr.: VI.ta la instancia que V. E. enn6 a
..te llin"terio en 26 de junio dltlmo. promovida per
el capitAn de Intendencia. con desUDo en Ja Coman-
dancia de tropu de Intendencia de .. plaza. D. Juan
Tapia Ferrer, en B6pllca de que llea rectificada la pro-
puesta de destinOl del citado Cuerpo, publicada por
real ordeD de 29 de DlaJo anterior (D. O. DClm. 119), con
el fin de que 58 le adjudique deetlno en el Parque
de campaAa de la citada plaza. el Rey (q. D. g.) 88
ha servido deseltimar la petici6n del recurrente, por
carecer de derecho a lo que IOUeIta.
De real orden Jo dl¡o a v: E. para 10 conocimiento
y demú efecto.. DiOl guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de agoeto de 1920.
VIZCONDE DE Ev.
Serior Comandante general de Ceuta.
DISPOSICIONes
.. JI llllliieeaelMa 1 Bec.d8Ma ......
I di 1M Depetildt:elal la
SIUIh"1I1aIatI
CONCURSOS
ClrcutGl'. Debltft~ cubrine por opMid6t1 1.. plaza. de
m6~icOIcorrupondler,td a la. c"lCt e inlt, um'nt· I que le
h.llan vacanta en 101 cue'p<)e que en la .i¡ulrnte rclla6n ..
up aen, cayu pl.n.. maJorca rcalden en loa pu toe que
t.mbl~nH lnokan, de orden del t acmo. Sr. Mlnllltro de la
Oucrre le anane" el c;portuno conAr.., que .. y. rlIIcar' el
di. 30 dd próximo mea de aep!femb'c, al qlle podrú concu-
rrir 101 IndlridllOl de la date mfllrllf , dril que lo dcteen ,
reunan '.' condlcionft y dre:uultaDClaI pellO.alta ai¡idu
en lal dllp".ldolla rilrcntea.
La. IOlIcltudft le Cllrl¡l 6n a 101 Idea de 101 txpraadOl
cacrpotl ttrmlnlndo IU IdmlalÓll el dla 20 del mea lCbIIL
Madlld 9 de a¡OIto de 19a.
21 Oetttnl Jete • la Stcd6e.
P.4-
Enrlqut dt Saludo
SdIor••.
C.upos Claeet. lDllrDlDtDtoe N6mn'o de ~"Idmclalas Yltutn dt la PIaDa "'a101'
I
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Idcm Burlnt. 36 - •••••• • • . • • • • • • • • • • • SdlOf6a J tromb6D•••••••••••••••••.. 2 Leóa.
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Maclricl9 acOlto 1920.-S4JMlo.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
CIralItU. Oc orden del Pxcmo. Sr. Ministro dc la Ouem,
queda si" decto el dtltillo de un soldado del r. ¡imleato de In-
fanterb de Asia n6m. 55, que aparece t:rl circular de 5 del actual
(D. O. n6m. 173) ..grcllado a la Secci6n de Experienciaa de
la Escuela Cent.al de Tiro, siendo substituido por ti dd rtgi-
mir"to San Qui.. tin nÍlm. 47 Eugemo Juste r.lctto, d c:wl
verificar4 su i corponciÓt' co" uricada.
Di"s &1W'Je a V... muchos años. Madrid 9 de altolto
de 1920.
I!I Jde de ta Secd6D,
P. A.
Enrique de Salcedo.
SeBor•.•
•••
SUtl6D dI Caballlrla
DESTINOS
CtrcultlT. El Excmo Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido dis¡.Joner qUt: lo~ j fes dc los Cuerpos. cCIltros y depen-
denc a" drl arma de C~b"lIt.1a e· que sirva algún forjador
que desee pasar del>tillad" al Depósito de caballoa It:menta-
Ics de la stptima zona pecuaria, 10 pongan en con<.cimiento
dc est- Sl:cción.
DIOS luarde a V. muchos aftoso Madrid 9 de aRosto de
1920.
1!1 Jde de la Seccl611,
/oaquln Agulm
SeIIor•••
I : "",..,.,.,.., 1
CITe.". El Fxcmo. Sr. Mlnlltro de Ja Ouerra se b. ser.
vido dlspnner ..ue I"a jrfra de lo. cuerpos, centros y de~n'
denri... dd arma de C .ballerfa en que sirva al¡,6n trompeta
que daee pasar datinado al re&imlcnto Caudorrl de Vi·
© Ministerio de Defensa
torla nAm. 28· dc CabaIJufa, lo POOpp ca COIIOdmlcato dc
ata Secci6n.
Dios luarde a V. mucbos alO'. Madrid" dc acolto dc
1920.
I!1Jde ............
/oall,lin AgIlirrl.
Señor.••
Cúcular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra M ha ser-
vido disponer qua: ti soldado del rrgimiento Dragnnes de Nu-
mancia, núm. 11 de Caba'lerfa, Mú'mo Sast e de la Cruz, pase
dcstinado. ea vacaate de su das-, a la Sec. i6D de tropa de 11
Escuela Sl1gerior dc Ouena, vc'¡fiándose el alta y baja co-
nr5pondiente en la próxima rtvist. de comisario. .
DiM guarde a V... muchos años. Madrid 5 de .gOlt.
de 1920.
El Jefe de la~ •
/oaqut" Agulrre
5eftor.••
Excmo•. Seftortl Capitanes Rcners'" de l. primera y cuarta
regiontS e Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Cúcular. El Excmo. Sr. Ministro de la Oaerra se ha ser-
vido oi,poner que el herralfor de ttr~ra del regimiento Caza-
dor,. VIctoria EURtnia, nÍl'1\. 22, de Cob·l'erf... Mdrilno Ro-
j.s RívlS, I'l5r destlra-1o. con 'a cateROIfa do herrador de ae-
gundlJ, al de Lusitillnil, núm. 12, de diCh.. Arma por cuya ¡URta
ttcníca h~ sido e'elido p.,a ocupar yacantr de dicha claac.
Dios RUlrde a V... muchos años. Madrid 9 de .goal.
de 1920.
El )de lit .. lecd6lI, .
/oaqulll AIUJ"e
Seftor•.•
Excmoa. Scftoret Capltaatl l"en1a de In Ifp"da J terce-
ra fC'llona e Inte,ven'o' dril de Ouena J Malilla J del
Protectorsdo en M.rruccos.
MADRID.-TALLI!Ra DeL DEPOIlTO DE LA QuaM
